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ABSTRAK
YONA FRIANTINA. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Interest Income di
Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi non
interest income di Indonesia. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi
non interest income direpresentasikan oleh Rasio Kredit Properti (RESHARE), Rasio
Kredit UMKM (C&ISHARE), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy
Ratio (CAR). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara
mengumpulkan data dari laporan keuangan yang kemudian dianalisa untuk
menghasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model
regresi data panel dengan analisis statistic deskriptif dan uji hipotesis yang
dilakukan berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi, uji F statistic dan uji
t statistic. Hasil analisis statistic deskriptif menunjukkan bahwa : (a) Kredit properti
yang disalurkan bank-bank kategori regular banking peraih Excellent Service
Experience Awards (ESEA) masih rendah dikarenakan tingkat kredit properti yang
disalurkan belum merata dimana sebagian besar dinikmati oleh golongan menengah
ke atas, (b) Kredit UMKM (C&ISHARE) yang disalurkan rendah dikarenakan masih
banyak hambatan baik yang dialami oleh pengusaha UMKM maupun dari pihak
bank, (c) Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dicapai perbankan masih ada yang
belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia, (d) Capital Adequacy
Ratio (CAR) yang dicapai perbankan sudah memenuhi kewajiban minimum yang
disyaratkan Bank Indonesia dan (e) Non Interest Income yang diperoleh perbankan
masih rendah artinya mereka belum optimal dalam meraup keuntungan melalui non
interest income. Sedangkan temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
RESHARE dan CAR berpengaruh terhadap Non Interest Income dengan tingkat
signifikansi kurang dari 0.05. Sementara C&ISHARE dan LDR tidak berpengaruh
dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu 0.3683 dan 0.5383.
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ABSTRACT
YONA FRIANTINA. The Influence Factors of Non Interest Income in Indonesia.
Faculty of Economic State University of Jakarta. 2015.
This research aims to determine the influence factors of non interest income in
Indonesia. In this research, the influence factors of non interest income is represented
by Real Estate Loan Ratio (RESHARE), Commercial and Industrial Loan Ratio
(C&ISHARE), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). This
research used quantitative method with data collecting from financial statement
which was analyzed in oder to conclude a result. Meanwhile, data technique analysis
used pooled data regression with statistic descriptive analysis and hypothesis tests
such as coefficient determination, F statistic and t statistic. This result shows that :
(a) Loan on Property Ratio which is shared by the regular banking of achievement
Excellent Service Experience Awards (ESEA) low because loan on property still
achieve by the most of people who get higher salary, (b) Commercial and Industrial
Loan Ratio (C&ISHARE) which is shared by banking still low because many
challenge both of entreupreneur and bank employee, (c) Loan to Deposit Ratio (LDR)
which is reached by banking still not provide standar from Bank Indonesia, (d)
Capital Adequacy Ratio (CAR) which is reached by banking still have to provide
minimum standart from Bank Indonesia and (e) Non Interest Income which is
received by banking still low means that they do not focus to get income with non
interest income. The result hypothesis test show that RESHARE and CAR have
influence on non interest income with significant value is lower than 0.05. However
C&ISHARE dan LDR have not influence with significant value is higher than 0.05,
such as 0.3683 dan 0.5383.
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